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Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔ1ΝΗΣ PGF 2α 
ΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΚΩΣΤΑ. Α. ΤΣΑΜΗ* 
Οι προσταγλανδίνες (PG) άπό βιολογικής απόψεως είναι ουσίες ενεργητικές 
και δέν κατάσσονται, ούτε μεταξύ των βιταμινών, οΰτε των ορμονών, οΰτε α­
πελευθερώνονται σέ νευρικές απολήξεις, δπο)ς είναι οί νευροορμόνες. Παρά­
γονται άπό ειδικευμένα διάσπαρτα κύτταρα, ώστε θά ητο ευχής έργο να 
χαρακτηρισθούν σαν ορμόνες κυττάρων ή {στων, πού ενεργούν σαν μεταβολι­
κοί ενδοκυτταρικοί ρυθμιστές. Συγκεκριμένα ή PGF2a είναι ή πιο ενδιαφέρου­
σα γιατί έχει τήν ικανότητα να ελέγχει τόν οίστρο, να προκαλεί τοκετό κτλ. 
Επομένως σέ κάθε άγονο οίστρικό κύκλο, ύποπλάσει το ωχρό σωμάτιο, μειώ­
νει τήν σύνθεση τής προγεστερόνης σέ διάστημα 24 ωρών, και ανταγωνίζεται 
τήν γοναδοτρόπο ορμόνη LH. Επίσης δρα έπί τοΰ γεννητικού σωλήνος τοΰ 
θήλεος μετά τήν συνουσία, πέρνει μέρος στον μηχανισμό τής εκσπερμάτωσης 
στό αρσενικό, μπορεί νά έχει επίδραση επί τών σπερματοζωαρίων (KELLY 
1979) κ.λπ. 
Ή PGF2a χορηγείται σήμερα ένδομυϊκώς, καθόσον έτσι είναι περισσότερο 
πρακτική, εύκολη, απλή και αποτελεσματική. Αυτή μπορεί νά είναι φυσική ή 
συνθετική και δίδεται σέ ορισμένες ποσότητες ανάλογα μέ τόν οίκο πού τις 
παρασκευάζει. Ή επιτυχία της προϋποθέτει ανάλογα μέ τήν χρήση της σέ κά­
θε περίπτωση ακριβή διάγνωση τής καταστάσεως τοΰ ζώου και κατάλληλο 
χρόνο εφαρμογής για νά υπάρχουν δλες οί ενδείξεις δτι θά προκύψουν Ικανο­
ποιητικά αποτελέσματα. 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ά π ό τήν επίδραση τής προσταγλανδίνης PGF2a εκδηλώνονται (σχεδόν 24 
ώρες μετά τήν ένεση της) τα παρακάτω κλινικά συμπτώματα: 
Αύξηση τοΰ μητρικού τόνου, ελάττωση τών διαστάσεων τοΰ ωχρού σωμα­
τίου (ώχρόλυση), ανάπτυξη τοΰ ώοθυλακίου, μαλάκωση τοΰ παρεγχύματος 
τής ωοθήκης, αύξηση τών εκκρίσεων τοΰ βλεννογόνου κόλπου, άνοιγμα τοΰ 
αυλού τοΰ τραχήλου ώστε ό καθετήρας τής Τ.Σ νά περνά εύκολα. Ή αγελάδα 
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24 ώρες μετά την ένεση παρουσιάζει βλέμμα ζωηρό και πλήρη ακινησία κατά 
τήν έπίβαση του αρσενικού. 
Οί BRAND και συνεργάτες του (1975) προκάλεσαν εύκολα τήν υποπλα­
σία τοΰ ώχροΰ σωματίου με ενδομυϊκή ένεση PGF2a. 
Ή προσταγλανδίνη δέν ενεργεί κατά τον προοίστρο, οίστρο καί αμέσως 
μετά τήν ώοθυλακιορρηξία, άλλα δταν τό ωχρό σωμάτιο σχηματίζεται πλή­
ρως, δηλαδή 5 μέρες μετά τήν ώοθυλακιορρηξία. Επίσης δέν παρουσιάζει ώ-
χρόλυση στο τέλος της διάρκειας του ώχροΰ σωματίου γιατί έχει αρχίσει πια 
ή φυσική υποπλασία τοΰ ώχροΰ σωματίου. 
Ή χρησιμοποίηση της PGF2a προκαλεί στις γαλακτοφόρες αγελάδες συ­
γχρονισμό γονίμων οίστρων. Οί αγελάδες αυτές πρέπει να είναι ύγιεϊς, σέ κα­
λή θρεπτική κατάσταση, ικανές για αναπαραγωγή καί νά έχουν ωχρό σωμάτιο. 
Τότε ή προσταγλανδίνη δχι μόνο προκαλεί γόνιμο οίστρο, άλλα ελέγχει καί 
τον οργασμό καί τήν ώοθυλακιορρηξία. 
Ή PGF2a στίς αγελάδες καί μοσχίδες γίνεται κατά τον χρόνο τοΰ διοί-
στρου (παρουσία ώχροΰ σωματίου). Ό γόνιμος οίστρος θα παρουσιασθεί σέ 2 
μέχρι 4 ημέρες άπό τήν ενδομυϊκή ένεση. 
Σ' ένα προγραμματισμένο συγχρονισμό γονίμων οίστρων στις αγελάδες εί­
ναι ανάγκη νά γίνονται 2 ενέσεις PGF2a, πού πρέπει νά απέχει ή μία άπό τήν 
άλλη 11 μέρες. Ή πρώιμη διαπίστωση της εγκυμοσύνης γίνεται δια τοΰ προσ­
διορισμού της ποσότητας της προγεστερόνης 21 μέρες μετά τις Τ. Σ. στό γά­
λα. Κατά τήν στιγμή τοΰ χειρισμοΰ των οίστρων πρέπει νά έχουμε υπόψη 3 
βασικούς παράγοντες: 
1)Τό χρονικό διάστημα μετά τον τοκετό-έναρξη χειρισμού 
2)Τήν γαλακτοπαραγωγή καί τή διατροφή των αγελάδων 
3)Τήν σειρά τοΰ τοκετού. 
Έάν περιμένουμε 60 μέρες μετά τον τοκετό για τόν χειρισμό, τό μεγαλύτε­
ρο ποσοστό των γαλακτοφόρων αγελάδων θα έχει κυκλική δραστηριότητα των 
ωοθηκών. 'Αντίθετα έάν ό χειρισμός αυτός γίνει μετά άπό 30-40 μέρες μετά 
τόν τοκετό, τότε 30-60% αγελάδων, ανάλογα τών εκτροφών, θα ευρίσκονται α­
κόμη σέ σεξουαλική ανάπαυση. 
Για νά έχουμε υψηλό ποσοστό γονιμότητας επιβάλλεται πριν άπό κάθε 
χειρισμό νά ελέγξουμε τήν ωοθηκική λειτουργία. Αυτό εξακριβώνεται μέ τόν 
προσδιορισμό της πλασματικής προγεστερόνης ύστερα άπό 2 αίματοληψίες σέ 
διάστημα ή μία άπό τήν άλλη 10 ημερών (THIBIER 1977). Ή δεύτερη λήψη 
τού αϊματος γίνεται τήν ήμερα πού αρχίζει ό χειρισμός της σεξουαλικής δρα­
στηριότητας. 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στην αγελάδα καμμιά φορά οί παρενέργειες πού παρατηρούμε είναι εφήμε­
ρες καί πολύ συνηθισμένες: δύσπνοια, μυϊκές τρεμούλες, κολικός, άφθονος ί­
δρωτας, ανυψωμένη θερμοκρασία καί σιαλόρροια. 
Οί μόνες παρενέργειες πού διαπιστώσαμε έμεϊς είναι μία ανύψωση παροδι-
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κή της θερμοκρασίας σέ 40°C, μυϊκές τρεμούλες, δύσπνοια και σιαλόρροια 
χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα για το ζώο. Ή διάρκεια αυτών ήταν σχεδόν 1 
ώρα μετά την έγχυση της προσταγλανδίνης. 
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙς 
α)Τό γάλα των αγελάδων στίς όποιες χρησιμοποιείται ή προσταγλανδίνη 
δεν είναι κατάλληλο να καταναλωθεί άπο τόν άνθρωπο για 3 μέρες μετά την έ­
νεση. 
β) Τό κρέας επίσης δέν είναι κατάλληλο να καταναλωθεί άπό τόν άθρωπο, 
αν δέν περάσουν 7 μέρες άπό την ένεση. 
γ) Ή προσταγλανδίνη δέν πρέπει να γίνεται σέ ζώα πού προηγούμενα εί­
χαν αρρωστήσει άπό οξείες καταστάσεις του καρδιοαγγειακού ή τοΰ πεπτικού 
ή τοΰ αναπνευστικού και τέλος τού αναπαραγωγικού συστήματος. 
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